







                                             








くように生成するいくつものヨーロッパ（una Europa delle ‘Europe’）。ロ
マやサミの民がみたヨーロッパ、ヴァイキングや地中海の民の暮らしの中







































                                                   
1 2000年のシンポジウムの成果は、第17回よこはま21世紀フォーラム実行委員会『ヨー
ロッパ統合と日本』（『横浜市立大学論叢』社会科学系列第52巻第2号）としてとりま













すなわち“対話的／対位的に問いかけ続ける（keep asking questions 
dialogically and contrapuntally）”方法として練り上げてきたフィールドワー








                                                   
2 本稿で紹介するメルレルと同じく新原の共同研究者であったメルッチ（Alberto 
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ガ （ーHans Magnus Enzensberger）である。エンツェンスベルガーは、「ヨー
ロッパ統合」を目前にひかえた1987 年に、『嗚呼！ヨーロッパ 2006 年
に記されるエピローグと七つの国の知覚（Ach Europa! Wahrnehmungen 












































                                                   
3 メルレルは、イタリアとドイツ語文化圏を結ぶトレントで生まれ、サンパウロに育ち、
サンパウロ大学の大学院で“共存・共在の智”に基づく社会学を構想し、セネガル・パリを
経て、イタリアの大学で教鞭をとった。メルレルの“固有の生の軌跡（roots and route of 
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月のベルリンの壁崩壊、1994 年12 月のチェチェン紛争勃発、1995 年1 月
の阪神・淡路大震災と 3 月の地下鉄サリン事件、1999 年 3 月のコソボへ
のNATO 軍空爆、2001年10 月のアフガニスタンへの空爆、2003年3 月
のイラク侵攻、2011 年1月のチュニジア・ジャスミン革命とエジプトの反
体制デモ、そして「3．11」――その他、多くの場に“居合わせる（being there 
by accident at the nascent moments in which critical events take place）”機
会をともにし、対話を続けてきた（新原 2011a, 2011b, 2014, 2016, 2017, 
2019, 2020）。 
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フリカ（Africa subsahariana, Sub-Saharan Africa）などからリビアへとやっ
て来た難民が大量に流入し、さらにはチュニジアからの渡航者が増加して




3 月 9 日にランペドゥーザからパレルモ、パレルモからローマ、ローマからアルゲロと
いう経路でサッサリまで移動している。その後、ランペドゥーザと石垣について、3 月
10 日にサッサリでセミナーを行った後、3 月 12 日早朝にミラノに移動、ミラノより成













「難民歓迎センタ （ーil centro accoglienza）」からイタリア、さらにはドイ
ツなどへ移動する。2015年には36 万を超える人々が海へと漕ぎ出し、海
難事故により5,000 人以上の死者および行方不明者が発生している。 




タを、2019 年3 月に調査することとなった）。 
ランペドゥーザの空港近くに、海で亡くなった難民を追悼するため「ヨー
ロッパの門（Porta di Lampedusa, porta d’Europa. Un monumento alla 





                                                   
6 ドキュメンタリー映画『海は燃えている（FuocoAmmare、監督：Gianfranco Rosi、2016
年イタリア）』や、海外ドキュメンタリ 「ー死の海からの脱出（Aquarius Rescue in Dead 
Waters、制作：Point du Jour、2016年フランス、BS1で2017年9月12日放送）」や、
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ブラジルで育まれた」（新原 2017: 79-80）。 








してもきた（ Merler e Niihara 2011a=2014: 81-82）。それゆえ、“境界領域
を生きるひと（gens in confinem）”の対位的な身体感覚――国家や権力の
“線引き（invention of boundary）”、“境界線の移動（confine mobile）”に
よって引き起こされる“社会的痛苦”のなかで、複数性と多岐性（molteplicità）
を伴って紡ぎ出される生存のための“智”を理解する方法を培う必要がある

















































































ク”を積み重ね、2000 年の 21 世紀フォーラムからの社会構想とその後の
“「壁」の増殖”に応答することを念頭に置き、第 27 回中央大学学術シン
ポジウム「地球社会の複合的諸問題への応答（Responses to the Multiple 
Problems in the Planetary Society）」（主催・中央大学社会科学研究所）を、





                                                   















































社会の諸問題を引き受け／応答する（responding for/to the multiple 
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12 現在、日本・イタリア・ブラジル・カナダ・インド等の研究者との間で「社会文化的
な島嶼」における地域密着型研究：国際的CBPRネットワークの構築（Community-Based 


































































論文を公刊している（Niihara, Touraine, Bauman, Leonini et.al. 2003; Merler e Niihara  
2011a, 2011b）。海外共同研究者間の共同研究の成果は、フォレステ・メルレル・ヴァル
ジウ（Foreste, Merler and Vargiu 2017）、メルレル・ラッザリ・新原（Merler, Giolio e 








sensing/ becoming aware, percependo/intuendo/ diventando consape- 
vole）”、“感応する（responding/sympathizing/ resonating, rispondendo 
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